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Cilj našeg istraživanja je poređenje antibakterijske aktivnosti ekstrakata Helianthus 
tuberosus L. dobijenim polarnim (metanol) i nepolarnim (petrol-etar) rastvaračima.  
Najjaču antibakterijsku aktivnost ispoljio je metanolski ekstrakt u odnosu na 
bakteriju Salmonella Typhimurium ATCC 14028 i Escherichia coli ATCC 25922. 
Petrol-etarski ekstrakt ispoljio je najjaču antibakterijsku aktivnost u odnosu na 
Salmonella Typhimurium ATCC 14028. Najslabiju antibakterijsku aktivnost ispoljio je 
dobijen petrol-etarski  ekstrakt u odnosu na Listeria monocytogenes ATCC 19112. 
Rezultati ukazuju da je jaču antibakterijsku aktivnost ispoljio ekstrakt dobijen 
polarnim rastvaračem.  
 





Čičoka (Helianthus tuberosus L.) pripada familiji Asteraceae (glavočike). Vodi 
poreklo iz Severne Amerike. Na teritoriji Srbije raste kao autohtona vrsta pri čemu zbog 
intenzivnog rasta potiskuje druge vrste i time smanjuje biološku raznovrsnost. Čičoka se 
odlikuje ekonomskom vrednošću zbog dobre adaptacije na različite tipove zemljišta, 
klimatske uslove, brzog rasta i višenamenske upotrebe. Na vrhu stabljike koja može da 
dostigne visinu i do 3,5 m u septembru se javljaju žuti cvetovi, nalik suncokretovim, 
koje posećuju pčele radi skupljanja polena. Pod zemljom raste krtola, za koju je 
karakterističano prisustvo inulina kao glavnog ugljenog hidrata, za razliku od većine 
drugih biljaka kod kojih je to skrob. Inulin utiče na smanjen rizik za kardiovaskularne 
bolesti, prevenciju i/ili ublažavanje osteoporoze, koristi se u ishrani dijebetičara jer 
hidrolizom daje fruktozu. Kao sirovina za proizvodnju obnovljivih izvora energije, 
poboljšava apsorpciju i nadoknađuje minerale kojih nema u velikim količinama u 
organizmu [1, 2]. Čičoka se odlikuje niskim sadržajem masnoća, kao i velikom 
koncentracijom vitamina B-grupe, vitamini C i D. Lišće čičoke sadrži veće 
koncentracije vitamina C, proteina, pepela, lignina, uronske kiseline [2] od drugih 
delova biljke. Iako se koristi u ljudkoj ishrani to nije njena primarna svrha.  
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Upotreba mikroorganizama i biljnih ekstrakata predstavlja osnovu razvoja novih 
tehnologija biološkog konzervisanja i zaštite [3]. Mnogi istraživači ukazuju na činjenicu 
da efektivnost ekstrakcije zavisi od prirode rastvarača, pH, vremena ekstrakcije, tehnike 
ekstrakcije [4, 5], kao i da neadekvatna ekstrakcija utiče  na krajnji rezultat analize [6]. 
Zbog dobijanja najvećeg prinosa najčešće korišćeni rastvarači prilikom analize biljnog 
materijala su metanol, etanol, etil-acetat, petrol-etar pri čemu je metanol najpogodniji 
rastvarač za izdvajanje sekundarnih metabolita [4, 6, 7,], gde se prinos polifenola 
povećava sa povećanjem vremena ekstrakcije [8].  
Cilj rada je poređenje antibakterijske aktivnosti ekstrakata Helianthus tuberosus L. 
dobijenim polarnim (metanol) i nepolarnim (petrol-etar) rastvaračima. 
 
Materijal i metode rada  
 
Priprema biljnog ekstrakta 
Uzorak lista biljke Helianthus tuberosus L. sakupljen je početkom decembra 
meseca 2014. godine. Uzorkovanje je izvršeno u mestu Trbušani (43°54'39.06" N, 
20°19'10,21" E, 246 m a.s.l), koje se nalazi u okolini Čačka. 
Biljka Helianthus tuberosus L. je osušena na vazduhu u provetrenoj i zamračenoj 
prostoriji, na sobnoj temperaturi, radi sprečavanja razgradnje aktivnih sastojaka. 
Sasušeni listovi biljke su usitnjeni pomoću blendera i tako dobijeni biljni materijal 
ekstrahovan je maceracijom. Kao rastvarači su korišćeni metanol i petrol-etar. 
 
Određivanje antimikrobne aktivnosti ekstrakta 
Za određivanje antimikrobne aktivnosti određena je minimalna inhibitorna 
koncentracija ispitivanih uzoraka mikrodilucionom metodom. Za svaki soj provereni su 
uslovi rasta i sterilnost medijuma. Standardni antibiotik amracin korišćen je za kontrolu 
osetljivosti testiranih bakterija. Za pripremu hranljive podloge korišćeno je 0,5 g 
hranljivog agra +  4,375g kazein-hidrolizata + 0,375g štirka, sve zajedno rastvoreno u 
250 mL destilovane vode. Uzorak lista čičoke (0,005g ekstrakta + 5mL H2O) je 
ekstahovan metanolom (polarni rastvarač) i perol-etrom (nepolarni rastvarač). U jamice 
mirkotitar ploče dodavan je resazurin kao indikator boje i bakterijske suspenzije 8 
bakterijskih sojeva (4 Gram pozitivna i 4 Gram negativna soja) iz kolekcije Laboratorije 
za mikrobiologiju, Agronomskog fakulteta u Čačku. Bakterijske suspenzije su dobijene 
okretanjem epruveta sa bakterijskom kulturom između dlanova, nakon čega je merena 
apsorbanca na  A = 0.045.  Ploče su ostavljene u termostatu 24h  na 37 °C. Nakon toga 
promena boje se ocenjuje vizuelno. Svaka promena boje od ljubičaste, roze ili bezbojne 
zabeležena je kao pozitivna promena. 
 
Rezultati istraživanja i diskusija 
 
U tabeli 1. prikazani su rezultati dobijeni određivanjem antimikrobne aktivnosti 
metanolskog i petrol-etarskog ekstrakta biljne vrste Helianthus tuberosus L. Rezultati 
dobijeni mikrodilucionom metodom pokazuju značajnu inhibitornu aktivnost ekstrakta 
lišća pri čemu MIC vrednosti iznose od 7.8125 μg/mL do 500.00 μg/mL. 
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Metanolski ekstrakt izolovan iz biljke Helianthus tuberosus L. ispoljava inhibitornu 
aktivnost u odnosu na svih osam testiranih bakterijskih sojeva. Najrezistentniji 
bakterijski sojevi, čiji su rast inhibirale koncentracije od 125 μg/mL su Enterococcus 
faecium ATCC  6057 i Salmonella enteritidis ATCC 1307, dok je rast Listeria 
monocytogenes ATCC 19112  i Enterococcus faecalis ATCC 29212 inhibiran pri 
koncentraciji ekstrakta od 62.50 μg/mL. Rast bakterijskih sojeva Escherichia coli 
ATCC  8739 i Listeria ivanovii ATCC 19119 inhibiran je pri koncentraciji ekstrakta od 
15.625 μg/mL. Metanolski ekstrakt biljke Helianthus tuberosus L. ispoljio je najjaču 
antibakterijsku aktivnost u odnosu na Salmonella Typhimurium ATCC 14028 i 
Escherichia coli ATCC 25922.  
Petrol-etarski ekstrakt čičoke ispoljio je najslabiju antimikrobnu aktivnost u odnosu 
na Listeria monocytogenes ATCC 19112 (500.00 μg/mL), dok je nesto jača aktivnost 
primećena u odnosu na bakterije  Escherichia coli ATCC  8739 i Enterococcus faecium  
ATCC  6057 pri koncentraciji od 125.00 μg/mL, odnosno, Listeria ivanovii ATCC 
19119 (62.50 μg/mL). Inhibiciju rasta pri  koncentraciji od 31.35 μg/mL ispoljio je 
petrol-etarski ekstrakt čičoke u odnosu na bakterije Salmonella enteritidis ATCC 13076 
i Enterococcus faecalis ATCC 29212. Najjaču antibakterijsku aktivnost petrol-etarski 
ekstrakt je ispoljio u odnosu na Escherichia coli ATCC 25922 (15.625 μg/mL), 
odnosno, u odnosu na Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (7.8125 μg/mL). 
 
Tabela 1. Minimalna inhibitorna koncentracija (MIC) ekstrakata biljne vrste 
Helianthus tuberosus L. 
Table 1. Minimal inhibitory concentration (MIC) extracts of plant species 
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U poređenju sa standardnim antibioticima (MIC vrednosti od 0.485 do 1.94 μg/mL), 
ispitivani ekstrakti ispoljavaju umereno jaku antimikrobnu aktivnost sa MIC 
vrednostima u intervalu od 7.8125 μg/mL do 500.00 μg/mL za izabrane ATCC sojeve. 
Dobijeni rezultati ukazuju da je jaču antibakterijsku aktivnost ispoljio ekstrakt 
dobijen polarnim rastvaračem.  
Antimikrobna aktivnost metanolskih ekstrakata u istraživanjima drugih naučnika se 
pokazala kao efikasnija od drugih rastvarača u odnosu na testirane bakterije i gljive [9, 




Sa stanovišta antibakterijskog delovanja, ispitivanjem je ustanovljeno da biljni 
ekstrakt Helianthus tuberosus L. poseduje antibakterijsku aktivnost. Na bakterije je veći 
efekat ispoljio metanolski ekstrakt u ondosu na petrol-etarski. 
Metanolski ekstrakt ove biljne kulture ispoljio je značajno jače dejstvo u odnosu na  
ispitivane bakterijske sojeve nego petrol-etarski ekstrakt, posebno u odnosu na sojeve 




Istraživanja u ovom radu deo su projekta “Poboljšanje genetičkog potencijala i 
tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog stočarstva”, TR 31057 i III 
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The aim of our study was to compare the antibacterial activity of extracts of 
Helianthus tuberosus L. obtained with polar (methanol) and non-polar (petroleum ether) 
solvents. 
 The greatest antibacterial activity was expressed by methanolic extract against 
bacterium Salmonella Typhimurium ATCC 14028 and Escherichia coli ATCC 25922. 
Petroleum-ether extracts exhibited the greatest antibacterial activity against Salmonella 
Typhimurium ATCC 14028. The lowest antimicrobial activity was expressed by an 
extract obtained by petroleum-ether against Listeria monocytogenes ATCC 19112. 
 The results indicate that a stronger antibacterial activity showed extract obtained 
with  polar solvent. 
 
Key words: Helianthus tuberosus L., antibacterial activity, polar solvent, non-polar 
solvent. 
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